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反駁す」 （ 『禅研究所紀要』四五、二〇一七年三月三一日、一三六～一六 頁）



























日本佛教学会（理事） ／日・韓・中国際仏教学術大会（幹事・編集委員） ／東アジア仏教研究会（役員） ／日本印度学仏教学会（会員） ／早稲田大学東洋哲学会（会員）






























































































































































































































































































































日本印度学佛教学会（理事） ／日本宗教学会（会員） ／日本南アジア学会（会員） ／日本佛教学会（会員）
〈研究プロジェクトへの参加〉
「多言語重層構造をなすインド文学史の先端的分析法と新記述」











































容」 （東洋大 東洋学研究所ほか共編『東アジア仏教学術論集』第五号、二〇一七年一月十五日、二九一～三二三頁）および同「謝路軍氏のコメントに対する回答」 （同、三三〇～三三一頁）
「書評：竹村牧男『ブッディスト・エコロジー─共生・環境・














「はじめに」 （四月十二日、七時限）「まとめ・試験 七 二十六日、七時限）近代化と東洋（Ⅰ・Ⅱ部乗り入れ、コーディネー
ター、秋学期）三回担当
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日本中国学会（会員） 、日本道教学会（理事） 、日仏東洋学会（会員） 、
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日本仏教史Ａ（ 仏教史（飛鳥時代～鎌倉時代） ） 
水谷香奈（Ⅰ）
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